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れば，SAR= 2 / 2Eσ ρで計算される．従って，携帯電話による頭部ドシメトリの計算




界 E，磁界 Hに関するマクスウェルの方程式について FDTD定式化を行うと，例えば
電界 Eと磁界 Hのｚ成分はそれぞれ 
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DO N=1, N_ TI MESTEP
CALL E_ FI ELD_ CALCUL ATI ON
CALL E_ FI ELD_ PML
T=T+DT/ 2
CALL H_ FI ELD_ CALCUL ATI ON
















間的に相互に配置されることになる．例えば，電界を t=n∆t (∆t: 時間ステップ)の整数
次の時刻に，磁界を t=(n+1/2) ∆t の半整数次の時刻にそれぞれ割当て，t=(n-1) ∆t の








る PML（Perfectly Matched Layer）である． 
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図３は日本人成人男性の頭部 MRI(Magnetic Resonance Imaging)データから筆者
らが製作した頭部数値モデルを示す．MRI データは，各水平断面において 256ｘ256
ピクセル（約 1 mm 四方）の空間分解能，9ビットグレースケールの濃淡分解能を有













































































































DO J=2, NY- 1
DO I =1, NX- 1




DO K=M+1, NZ- M
DO J=2, M
DO I =1, NX- 1   
EX_ FI ELD_ CALCUL ATI ON
END DO
END DO
DO I =1, M
DO J=M+1, NY- M
EX_ FI ELD_ CALCUL ATI ON
END DO
END DO
DO I =NX- M, NX- 1
DO J=M+1, NY- M  
EX_ FI ELD_ CALCUL ATI ON
END DO
END DO
DO J=NY- M+1, NY- 1
DO I =1, NX- 1




DO K=NZ- M+1, NZ- 1
DO J=2, NY- 1
DO I =1, NX- 1
































I 0=LPML I I ( L, 1 )
I 1=LPML I I ( L, 2 )
J0=LPML JJ( L, 1 )
J1=LPML JJ( L, 2 )
K0=LPML KK( L, 1 )
K1=LPML KK( L, 2 )
L1=LPML ST( L)
DO I =I 0 , I 1- 1
DO J=J0+1, J 1- 1
DO K=K0+1 , K1- 1






DO I =I 0 +1, I 1- 1
DO J=J0, J1- 1
DO K=K0+1 , K1- 1
EY_FI EL D_CALCULATI ON





DO I =I 0 +1, I 1- 1
DO J=J0+1, J 1- 1
DO K=K0, K1- 1
EZ_FI EL D_CALCULATI ON






























　 従来 　 改良後
　　　並列せず　　8並列　　16並列　　　並列せず　　8並列 16並列
　
実行時間（相対値） 100.0            27.6          27.7                 51.1              7.2               4.9        









!cdir paralleldo private(I0,I1,J0,J1,K0,K1,L1,L2,L3) 
ここで，「private( )」は並列化に際して CPUごとに確保すべき変数を指定したもの
である． 
    
５．むすび 
スーパーコンピュータを利用した携帯電話に対する頭部ドシメトリに関する筆者ら
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